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???????????
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-1.4 1.5 14.5 -0.7 5.8 14.6 -13.5 11.5 7.9 9.5 0.7 -3.8 10.3 -19.8 8.7 9.0 14.0
0.8 -0.7 8.8 1.9 2.3 5.9 -3.7 3.3 5.7 5.7 0.4 -1.8 4.2 -6.2 1.4 4.2 6.4
-0.1 0.1 0.6 0.3 0.3 0.6 -0.4 0.5 0.6 0.3 0.6 0.5 0.6 -0.7 0.5 -0.2 0.0
-2.1 0.3 0.7 -0.2 0.5 0.6 -2.5 -1.1 1.1 1.5 0.9 -0.6 1.3 -1.6 0.9 -1.0 -0.2
1.8 0.3 3.1 0.3 1.1 6.2 -2.4 3.6 2.8 2.9 -2.1 -4.0 3.1 -7.2 -1.0 2.9 6.6
-1.8 1.6 1.3 -2.9 1.6 1.2 -4.6 5.1 -2.3 -0.9 0.9 2.0 1.1 -4.0 7.0 3.1 1.1
3.7 -1.2 -5.4 1.8 -0.3 -6.2 8.6 -4.7 -0.6 -1.9 2.6 -0.9 -3.0 12.4 -0.9 -3.1 -4.9
2.1 0.3 9.3 0.9 6.0 8.0 -5.5 7.2 7.0 7.5 3.1 -4.7 7.4 -7.5 7.8 5.9 8.9



























































































????? 41.2 37.8 35.7


































































































1973 1987 1994 2002 2003
3.5 5.2 5.8 5.3 6.0
8.0 9.6 10.2 9.8 10.3
12.5 14.1 14.8 14.0 14.5
19.5 21.2 21.6 20.8 20.9
56.5 49.9 47.7 50.1 48.3































































??????????Hane halkı Tüketim Harcaması Sonuçları 2003???????



























































































































































































































































































1 Q 2 Q 3 Q 4 Q ? ?
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
12.4 9.1 18.4 11.5 7.3 4.3 3.6 2.2 10.1 6.4
5.3 1.3 2.6 0.6 0.0 0.0 5.4 1.0 2.8 0.6
48.0 6.3 61.4 6.2 28.9 2.5 - 5.7 - 0.8 29.7 3.3
8.2 1.1 36.8 3.1 18.3 1.4 16.3 1.3 18.8 1.7
- 3.7 - 0.4 4.6 0.4 - 0.7 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0
11.5 0.7 15.3 1.0 6.1 0.4 6.6 0.4 9.3 0.6
1.8 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1
2.6 0.2 - 7.8 - 0.6 - 7.0 - 0.4 11.1 1.1 0.5 0.0
57.6 10.0 47.4 10.2 26.1 4.3 11.2 2.7 32.4 6.4
- 5.9 - 0.1 - 8.7 - 0.4 - 10.8 - 0.5 0.9 0.1 - 4.7 - 0.2
65.5 10.1 63.1 10.6 38.9 4.7 17.7 2.6 45.5 6.6
92.1 9.3 85.3 9.8 54.3 4.0 18.4 2.0 60.3 5.9
14.7 0.8 15.0 0.8 15.7 0.8 15.9 0.6 15.3 0.7
2.7 1.5 - 1.1 2.5 1.1
10.9 5.0 17.2 7.6 8.2 3.3 14.4 6.3 12.5 5.4
31.3 14.5 32.7 15.4 16.1 5.4 19.6 8.5 24.7 10.3
- 9.6 - 7.8 - 2.1 - 2.2 - 4.9
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